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1990 年頃、地球の全人口はおよそ 50 億人く
らいであったが、その後人口は確実に増加して



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（29）F. Engels［1962］S.136-147. 大 内・ 細 川
［1968］152～163 ページ（原文は「die poli-
tische Ökonomie im engern Sinn」に対する
「die politische Ökonomie, in weitesen 




















































54 巻・第３号～第 55 巻・第１号。
―［2001～2002］「物質代謝論と都市・農村
関係論（上）・（中）・（下）」『立教経済学研究』
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